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ФОРМИРОВАНИЕ ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
В условиях естественного разделения труда каждому человеку приходится 
самоопределяться в выборе профессии, учитывая при этом не только социаль­
ный и экономический заказ разделения труда, но и личностные потребности 
наиболее полной жизненной самореализации в соответствии со своими способ­
ностями и интересами. Очевидно, что полная самореализация такого рода воз­
можна лишь в ограниченной сфере трудовой деятельности, в которой человек 
должен быть профессионально компетентным. Но до того момента, когда мо­
лодой человек попадет в эту сферу, он довольно длительное время (по крайней 
мере, 9-11 лет) получает общее образование, которое и в этом отношении не 
должно быть самоцелью; оно, по мнению многих педагогов, должно стать не­
которой ступенькой формирования будущей профессиональной компетентно­
сти. Так, Б. С. Гершунский считает, что образовательную «лестницу» восхож­
дения человека ко все более высоким образовательным результатам можно 
представить последовательностью следующих взаимосвязанных категорий, от­
ражающих общее направление последовательного обогащения результатов об­
разования в процессе становления личности (уровнями образовательных лич­
ностных приобретений человека): грамотность (подготовленность к дальней­
шему обогащению и развитию своего образовательного потенциала) -  образо­
ванность (грамотность, доведенная до общественно и личноотно необходимого 
максимума, широкого кругозора) -  профессиональная компетентность (уро­
вень собственно профессионального образования, опыт и индивидуальные спо­
собности человека, его мотивационное стремление к непрерывному самообра­
зованию и самосовершенствованию, творческое и ответственное отношение 
к делу) -  культура (высшее проявление человеческой образованности и про­
фессиональной компетентности -  глубокое, осознанное и уважительное отно­
шение к наследию прошлого, способность к творческому восприятию, понима­
нию и преобразованию деятельности в той или иной сфере деятельности и от­
ношений).
Но в этой «лестнице», на наш взгляд, как раз выпадает ступень (на уровнях 
грамотности и образованности), на которой средствами общеобразовательных 
дисциплин может формироваться определенная система качеств будущего спе­
циалиста (самостоятельность, способность принимать решения, творческий
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подход к делу, умение доводить его до конца, умение постоянно учиться и об­
новлять свои знания; гибкость мышления, коммуникативные качества и т. п.), 
означающая его готовность того или иного уровня к осуществлению будущей 
профессиональной деятельности и которая может быть названа допрофессио- 
нальной компетентностью. В результате построенной таким образом системы 
обучения и развития учащихся в общеобразовательной школе, а затем в про­
фессиональных учебных заведениях в соответствии с образовательными ступе­
нями можно получить три уровня сформированное™ допрофессионапьной 
компетентности учащейся молодежи:
• 5-9-е классы основной школы -  допрофессиональная ориентация уча­
щихся на ту или иную область профессиональной деятельности;
• профильные 10-11-е классы средней общеобразовательной (или специа­
лизированной) школы, а также в системе вида «школа -  лицей -  колледж -  
вуз» -  допрофессиональная готовность к получению выбранного профессио­
нального образования;
• младшие курсы профессионального учебного заведения (лицея, коллед­
жа, вуза) -  допрофессиональная компетентность будущего специалиста. Здесь 
также могут быть выделены три уровня: операционный (работник-исполни­
тель), тактический (активный работник) и стратегический (творческий работ­
ник). Именно последний уровень должен быть основной целью формирования 
допрофессиональной компетентности будущего специалиста в современных 
социальных условиях.
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РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
ФЕНОМЕН В ИСТОРИИ РОССИИ
В последнее десятилетие в России произошли существенные изменения 
в политической, экономической и социальной сферах жизни общества. Внеш­
ние трансформации повлекли за собой преобразования, связанные с возникно­
вением новых потребностей человека. Во многом это отразилось и на сфере ма­
лого бизнеса.
Общество осознало потребность в возрождении ремесленных предпри­
ятий, но вместе с тем встала проблема подготовки людей, способных совме­
щать в своем деле навыки рабочего, менеджера, управляющего, осуществляю­
щего полный цикл работ, начиная с приема заказа и кончая выпуском готового 
товара.
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